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上田　エジウソン	 
Ueda Edilson 
96.03 千葉大学大学院・自然科学研究科	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
　　　デザイン科学専攻	 修了	 
01.03 千葉大学大学院・自然科学研究科	 	 
	 	 	 	 	 	 人間・地球環境科学専攻環境	 修了	 
03.03 千葉大学大学院・自然科学研究科	 
　　　(日本学術振興会)	 人間・地球環境科学	 
	 	 	 	 	 	 専攻環境	 修了	 
06.03 千葉大学大学院工学研究科デザイン学科　	 
　　（准教授）	 	 
受賞	 
●大賞（内閣総理大臣賞）2008	 
「MOBILE ECO-ROBOT: 海の汚染領域を見つけ、
海水を清浄し、有毒廃棄物を保管します」:	 国際
デザインコンペ大阪（国際デザイン財団JDF、　
2008.02 
●教育プロジェクト	 2008ベスト10点	 	 
持続可能な社会のためのエコデザインに関する教
育•千葉大学教育プロジェクト•特色ある教育方法	 	 
●大賞（グランプリ）2008.10 
Mobile Greenhouse Farm System」：上田	 エジウソ
ン、第１回「グリーン・デザイニング in　山形 
'92」1992.02  
	 
 
 
	 
MOBILE ECO-ROBOT　２００８	 
■	 主な学術論文	 
1. The Role of Passive and Active 
Product Designers Involved in the 
Environmental Policy of the Japanese 
Companies, Toward　日本デザイン学会, 
Bulletin of Japanese Society for The 
Science of Design, Vol. 47. No. 4 Issue 
no.140 pp 57-66 ,2000 
2. Exploring the Possibilities of 
Sustainable Services in Convenience  
Stores , エコデザイン学会, Journal of 
the Environmentally Conscious Design 
and Inverse Manufacturing, 2003.12 
3.森林と砂漠におけるエネルギー生産
のための持続可能なシステムの探索	 
(ベスト•ペーパー賞	 Top 30 Best 
Paper) 国際サステイナビリティ•イノ
ベーション研究学会、	 イリノイ大学、	 
アメリカ、	 2006.10 
4. 地球温暖化軽減のための持続可能な
ロボット技術の探索	 (ベスト•ペーパー
賞Top 30 Best Paper)　国際サステイナ
ビリティ	 •	 イノベーション研究学会、	 
マルメ大学、	 スウェーデン 2008 
Sustainable Innovation,　Malmo 
University – Sweden, 2008.10  
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	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■	 受賞	 
1. 地球温暖化軽減のための持続可能なロボット技術の探索
国際サステイナビリティ	 •	 イノベーション研究学会、	 マ
ルメ大学,	 スウェーデン	 2008年	 (世界354件33カ国応募の
中でベスト30点に選ばれる) Sustainable Innovation 2008 
Malmo University – Sweden, Selected on the Top30 Best 
Paper  
 2.奨励賞授賞	 2005「HELPER」2004国際デザインコンペ大
阪（国際デザイン財団JDF）、 2005 
3. ブロンズ賞授賞 2003「EMC- Eco Mileage Card」,2003国
際デザインコンペ大阪（国際デザイン財団JDF）,2003 
4. 奨励賞授賞 「Windtree - A System for Energy Production」、
第６回「国際デザイン・コンぺティション大阪」、 1993 
5. 奨励賞授賞	 「Windballon- a System for Energy Production 
in Desert」 、第３回グリーン	 デザイニング	 in 
 山形 '93 
6. 金賞授賞	 「Arch Glasses」: 第３回「国際福井メガネ・デ
ザイン・コンぺティション’96」、1996 
7. 家庭製品部門賞受賞	 「Inflatable Bags Series」第１回「海
難KAINAN デザイン・コンぺ	 ’96」、1997 
8. ブロンズ賞授賞	 「Talking Glasses」：上田エジウソン、第2
回「国際福井メガネ・デザイン・コンぺティション‘96 」、 
1993 
9. 奨励賞	 	 授賞	 「Universal Clock」第6 回「海難KAINAN  
デザイン・	 	 コンぺ	 ’03」、1993 
２／４	 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	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Windballon 	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千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	 
Ueda Edilson   
Eco Mileage Card 	
Two in One Cup 	
Eco Mileage Card Display 	
Air Bags Series 	
Spiral Meter-Rule 	 Arch Glasses 	
Solar Cycle	
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４／４	 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	 
Ueda Edilson   
Universal Clock 	
Luminous Handle 	
Helper 	
Noteclock 	 Recycle Receiver 	 Talking Glasses 	 The Blind Guiding System 	
